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vABSTRAK
  
E-Commerce merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam bidang
teknologi  informasi. Konsep  E-Commerce memberikan banyak kemudahan dan kelebihan 
jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional, diantaranya semua informasi 
yang diinginkan konsumen dapat diakses lebih detail, cepat tanpa dibatasi tempat dan waktu, 
dan proses transaksi pun bisa dilakukan menjadi jauh lebih mudah. Sehingga dengan 
penerapan sistem ini akan sangat mempermudah dan lebih menguntungkan banyak pihak, baik 
pihak konsumen, maupun penjual.
Metode pengembangan dalam membangun aplikasi E-Commerce ini didasarkan pada 
teori model Waterfall. Waterfall adalah suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang 
mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang mulai pada 
tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, design, kode, pengujian dan pemeliharaan.
Tujuan penulisan penelitian adalah menghasilkan aplikasi berbasis web penjualan 
motocross pada CV. Bobmotocross. Dengan penerapan sistem ini akan sangat mempermudah 
dan lebih menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun penjual.
